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תילאיצוס הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא תכירעב 
2004־ה"סשתה ,תוקתנתהה תינכות םושיי קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 םיישקב ולקתייש ,םידבועה .תוילאיצוס תויוכז תולפוטמו תורכזומ וז קוח תעצהב
 ודבע םגו הנופמה חטשב וררוגתה םגש םידבוע םה יוניפה ןמ האצותכ רתויב םיברה
 םהירוגמ םוקמ תא ןה בוזעל וצלאיי הלא םידבוע יוניפה ןמ האצותכ .חטש ותואב
 תולגתסה ימד הלא םידבועל תונקהל עצומה קוחה תרטמ .םתדובע םוקמ תא ןהו
 הדובעה םוקמ ןדבוא םע תודדומתהה תא םהילע ולקיש ,תלבגומ הפוקתל םיישדוח
 ,איה החנהה ,57 לעמ םליגש ,הלאכ םידבוע יבגל .שדח הדובע םוקמ אוצמל ךרוצהו
 ךכיפל .רתוי םיריעצ םידבוע לש םהייוכיסמ םיכומנ השדח הדובע אוצמל םהייוכיסש
.השירפה ליג דע ישדוח לומג םהל תתל עצומ
 ,יוניפה בקע ורטפתי וא ,יוניפה בקע ורטופיש םידבועל םירוטיפ ייוציפ םולשת
 םידיבעמהש חיטבמה ןונגנמ עבקנ עצומה קוחב ,תאז םע דחי .םידיבעמה ידיב השעיי
 יפסכ ךותמ םידבועל םירוטיפה ייוציפ תא ומלשי םהלש קסעה לע יוציפל םיאכזה
.ולבקי םהש םייוציפה
 וקסעב ותדובע לע יוציפ לביקש קסע לעבל השירפ לומגו תולגתסה ימד ונתניי אל
.הדוגאב ותדובע לע יפותיש בשומ לש תיפותיש הדוגאב רבחלו
 ,עצומ תולגתסה ימדל יאכזה לש ורכשב הדיריל איבת אל תולגתסהה תפוקתש ידכ
 המדקש הנשב דבועה לש עצוממה ישדוחה רכשל הווש היהי תולגתסהה ימד םוכסש
 ,םומינימ רכש קוחב ותרדגהכ שדוחל םומינימה רכשמ תחפי אלו ,ותדובע םויסל
 עצוממה רכשה םיימעפ לע ולעי אל תולגתסהה ימד ,תאז םע דחי .1981־א"משתה
.קשמב
 דבועה לש קתווה יפ־לע עבקית תואכזה תפוקת .שדוח ידמ ונתניי תולגתסהה ימד
 שדוח הנקת קתו תנש לכש ךכ ,ןורחאה הדובעה םוקמב וא ,ןורחאה דיבעמה לצא
.םישדוח 6 לע הלעת אל תואכזה תפוקת .תולגתסה ימדל תואכז
 וא רקויה תפסות ימכסהל םאתהב רכשה ינוכדע יפל ונכדועי תולגתסהה ימד
.תורקייתה תפסות
 עבוקה םויב םא ,השירפ לומגל יאכז היהי ,תולגתסה ימד לביקש ימש ,עצומ
 חטשב היה וייח זכרמ עבוקה םויה ינפלש םינשה עבראבו ,תוחפל םינש 57 ול ואלמ
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 היהי לומגה םוכס .הנופמה חטשב דיבעמ לצא םישדוח 36 תוחפל דבע אוהו ,הנופמ
 רכשה ןמ םיזוחא 70 לע הלעי אל אוה םלוא ,תולגתסהה ימדמ םיזוחא 60־ל הווש
.שדוחל םומינימה רכשמ תחפי אלו ,קשמב עצוממה
 םעטמ תמלושמה סמב תבייח הבצק ומכ סמב וביוחי השירפה לומגו תולגתסהה ימד
.ימואל חוטיבל דסומה
 ,הלטבא ימד ,הדיל ימד ןיינעב ימואלה חוטיבה קוחל םינוקית וללכנ עצומה קוחב
.'וכו תואירב חוטיב ימד
 2004־ה"סשתה ,(9 'סמ ןוקית) תיתנש השפוח קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 לש ןמז קרפכ תרדגומ הדובע תנש ,1951־א"ישתה ,תיתנש השפוח קוחל 1 ףיעסב
.הנש לכ לש לירפאב דחאב ותליחתש ,םישדוח 12
 ,הסנכה־סמ תדוקפ לשמל) ביצקתו םיפסכ ,יוסימ םניינעש ,םירחא םיקוחב ,םלוא
 תויריעה תדוקפו ,סמ תנש ןיינעל ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח
 התליחתש הנשה תפוקתכ תרדגומ םיפסכה תנש וא סמה תנש ,(םיפסכ תנש ןיינעל
.הנש לכ לש ראוניב דחאב
 הנש תפוקת ןיבו קוחה ןיינעל הדובע תנש תבשחנה הפוקתה ןיב המאתהה רסוח
 תונבשחתההש דועב ןכש ,םידיבעמ לע השקמ ,ביצקתו םיפסכ ,יוסימ ןיינעל תירדנלק
 השפוחה תורתי בושיח ,הנש לכ לש ראוניב דחאב תישענ םירחאה םהיניינע תיברמב
.הנש התוא לש לירפאב דחאב השענ דבוע לכל תועיגמה
 יכרוצל תבשוחמה הנשל המיאתהלו "הדובע תנש" הרדגהה תא ןקתל עצומ ךכיפל
 דחאב אלו ,הנש לכ לש ראוניב דחאב היהת התליחתש ךכ ,ביצקתו םיפסכ ,יוסימ
.םויה בצמהש יפכ לירפאב
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 ,(תזזג יעגפנ יוציפ) (77 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
 2004־ה"סשתה
.(דחא םע) ןהכ הנליא ,לט דוד ,ץרפ רימע תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 תוסנכה וליא 350 ףיעסב עבוק ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח
־א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח יפל הלמג תמגוד ,ימואל חוטיב ימד םולשתמ תורוטפ
.דועו ,1959־ט"ישתה ,(םוקישו םילומגת) םיכנה קוח יפל םילומגת ,1980
 ,350 ףיעסב םישרופמה לומגת וא הלמג לבקמש ,עבוק 351 ףיעס ,ךכל ףסונב
 ימד םולשתמ רוטפ היהי ,הז ןיינעל תעבוקה תירעזמ הסנכה לע הלוע הניא ותסנכהש
.ימואל חוטיב
 םדא ךכיפלו קוחל 350 ףיעסב יונמ וניא ,1994־ד"נשתה ,תזזג יעגפנ יוציפל קוחה
 הלמגה לע ימואל חוטיב ימד םולשתב בייח ,רומאה קוחה יפל הלמג ול תמלושמש
.הרומאה
 ,תזזג יעגפנ יוציפל קוח יפל לומגתל יאכזש ימש ,עובקלו קוחה תא ןקתל עצומ
.הרומאה הלמגה לע חוטיב ימד םולשתמ רוטפ היהי
 תואלמג םולשת יא) (78 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ה"סשתה ,(ינמואל עינמ ךותמ עצובש עשפ לשב
.(ימואלה דוחיאה) דדלא הירא תסנכה רבח לש קוח תעצה
 אלש ,רמאנ ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 326 ףיעסב
 עשפ עוציבל ןויסינ וא עוציב בגא שחרתה הלמגב הכזמה הרקמה םא הלמג םלושת
 עינמ ךותמ עצוב עשפה םא .םמע רשקב וא ,םהמ האצותכ וא הלמגל יאכזה ידיב
 .םיראש תבצק ,הריטפ קנעמ וחוכמ ונתניי אל ,ועוציבמ האצותכ גרהנ ועצבמו ינמואל
 רחאל הנש ךותב הרטפנש תדלוי ינמואל עינמ ךותמ עשפה תעצבמ התיה םא םג
.התריטפ בקע דולייה רובע םלושמה דחוימ קנעמ ןתניי אל ,הדילה
 הדעונ תמו ינמואל עינמ ךותמ עשפ עציבש םדא לש םיראשמ הלמגה תלילש
 ,עצבמה תמ ובש ינמואל עקר לע עשפ עוציבמ האצותכ ובש ,יואר אל בצמ עונמל
.ותומ בקע ,םיראשל תואלמג תמלשמ הנידמה
 קנעמ ןתמ וניינעש ,קוחה יפל ןתינה םידומיל קנעמ םגש ,עיצמ דדלא כ"ח
 עינממ עשפ עציבש םדא לש ודלי דעב ןתניי אל ,ודלי דעב דיחי הרוהל םידומיל
.דיחי הרוה תויהל ךפה וגוז־ןב ךכ בקעשו ,ינמואל
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 היהי אל ,חצרב עשרוהו ינמואל עינמ ךותמ עשפ עציבש ימש ,עובקל עצומ דוע
.רסאממ ורורחש רחאלש הפוקתב הנקז תבצקל יאכז
 הריתומ איהש םושמ ,הרומאה הלמגה תא לולשל תיתקוח העינמ ןיא עיצמה תעדל
 םייאמצע םויק תורוקמ רדעהב ,םויק תורשפא ינמואל עינמ ךותמ םיעשפ יעצבמ ידיב
 רובס ןכ־ומכ .םויק תואלמג תניחבב ןהש תורחא תואלמג תלבק לש ךרדב ,םירחא וא
 רובע דיחי הרוהל םלושמה םידומיל קנעמ םולשתל תוכז תללוש קוחה תעצהש ,עיצמה
.ינמואל עינמ ךותמ עשפ עציבש הרוה לש הלווע חוכמ המק תוכזהש רחאמ ,ודלי
 ועקפ םיינשה ויאושינו תינשב אשינש גוז־ןבל הבצק תבשה קוח
2005־ה"סשתה ,(הקיקח ינוקית)
 דקונ  תירוא  ,לבכ  ןתיא  ,יאנליו  ןתמ  ,םותי  ינד  תסנכה  ירבח  לש  קוח  תעצה
 (יוניש) ןורוד ימח ,(דחא םע) ןהכ הנליא ,(דחי־צרמ) ןהכ ןר ,(הדובע) דימת ילויו
 טבשב ד"י) 2005 ראוניב 24 םויב קוחכ תסנכב הלבקתנש ,(דוכיל) םותי דוהאו
.(ה"סשתה
 ,(בלושמ חסונ) (תואלמג) לארשיל הנגהה אבצב עבקה תוריש קוחל (א)27 ףיעס
 ,תינשב אשינ רשא ,קוחה יפל הבצקל יאכזה גוזה ןבל םלושיש ,עבוק ,1985־ה"משתה
.הבצקה דוע ול םלושת אלו ,קוחב עובקה רועישב קנעמ
 הבצקל יאכזה גוזה ןב לש םיינשה ויאושינ ועקפ םאש ,רמאנ קוחל (ה)27 ףיעסב
 ימוכס תתחפה ךות ,םיראש תבצק לבקל יאכז היהיו גוזה ןב בושי ,הנש םירשע ךותב
.ול ונתינש קנעמה
 תואכזה תבשה ךרוצל עבקה תוריש קוחב העבקנש ןמזה תלבגמ תא לטבל עצומ
 ןיבו הלבקלו בושל םיאכזה ןיב הניחבמ איהש ינפמ ,גוזה ןבל תישדוח הבצק םולשתל
.ןיאושינה תעיקפ דעומ לע ססבתהב ,םיאכז םניאש הלא
 גוזה ןב לש ותואכז תא לטבמה ,עבקה תוריש קוחב םייקה רדסהל המוד רדסה
 תוריש קוחב םייק ,הלא ןיאושינ תעיקפ םע התוא הבישמו םיינשה ויאושינ םע הבצקל
 ןיאושינה תעיקפל ןמזה תלבגמ םלוא ,1970־ל"שתה ,[בלושמ חסונ] (תואלמג) הנידמה
.םינש 10 לש הפוקת לע תדמוע םיינשה
 ןיאושינה תעיקפל העובקה םינמזה תלבגמ תא הז קוחב םג לטבל עבקנ התע
.הבצקל תוכזה תבשה ךרוצל םיינשה
 דומעת קוחה לש עוציבה תולע ,הנידמה תוריש תוביצנו ןוחטיבה דרשמ תכרעהל
.הנשל ח"ש ןוילימ יצחמ תוחפ לע
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 ןיינעל םיררעל הדעו) ,(79 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ה"סשתה ,(העש תארוה .ידוקפת בצמ
.הלשממה לש קוח תעצה
 קוקזה וא ,תלוזה תרזעב יולתה שישקל דועיס תלמג ןתונ ימואל חוטיבל דסומה
 הקידב תועצמאב דסומה טילחמ החגשהב ךרוצהו יאכזה לש תולתה תדימ לע .החגשהל
 תואכזה לע תערכמ העפשה שי וז הטלחהלש יפ־לע־ףא םלוא .יעוצקמ ךירעמ לש
.הרומאה הטלחהה לע ררע לש ךילה עבוק וניא קוחה ,דועיס תלמגל
 התוהמב המודה םידחוימ םיתורישל הלמגל יאכזש ימ יבגלש ,ןיוצי הז רשקהב
 65 ול ואלמ םרטב תלוזה תרזעב יולת תויהל ךפהש ימל תנתינהו ,דועיס תלמגל
 לש ותולת תדימ רבדב הטלחהה לע ררע שיגהל תורשפאמה תוארוה ועבקנ ,םינש
.יאכזה
 ,םידחוימ  םיתורישל  הלמגה  ןיינעב  םייקה  רדסהה  תונורקע  תא  ץמאל  עצומ
 ותולת תדימ רבדב דסומה תטלחה לע ררע םיררע תדעוול שיגהל םדאל רשפאלו
.החגשהב ולש ךרוצהו תלוזה תרזעב
 ויהיש םיררעל הדעווב םירבח לש המישר עובקל החוורה רש תא ךימסהל עצומ דוע
 םיאפרמו ,תוכמסומ תויחא ,םוקישו תילקיזיפ האופרב וא הירטאירגב םיחמומ םיאפור
 תועוצקמה ילעב .תואירבה דרשמ תרכה תא ולביקש ,םיטסיפרתויזיפ וא קוסיעב
 תעיבקו דסומה לש ותטלחה תקידב ךרוצל םימיאתמ םירושיכ ילעב םיבשחנ םירומאה
.החגשהל ותוקקזיהו תלוזב םדא לש ותולת תדימ ןיינעל יעוצקמה ךירעמה
 ינוקית) 2005 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תעצה
2004־ה"סשתה ,(הקיקח
.הלשממה לש קוח תעצה
 תתחפה לש םידעיה םייוצמ הלשממה לש םיילכלכ־םייתרבחה הידעי ןיב ,עודיכ
 ידכ קשמב תילכלכה תוליעפה תא דדועל הרטמב ,ירוביצה רזגמה תנטקהו סמה לטנ
 חוטיבה ימד תא ןיטקהל עצומ הלא םידעי תגשהל יעצמאכ .אמייק־תב החימצל איבהל
.םהידבוע לש םתדובע רכש ךותמ רועישכ םלשל םיבייח םיקיסעמהש ימואלה
 דמוע םהידבוע לש םרכשמ םלשל םיקיסעמה לעש ימואלה חוטיבה ימד רועיש
.םיזוחא 5.93 לע םויה
 תנשב םיזוחא 4.93־ל ,2005 תנשב םיזוחא 5.43־ל תחפוי הזה רועישהש ,עצומ
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 ורכשמ וכוניש ימואלה חוטיבה ימד רועיש .ךליאו 2007 תנשב םיזוחא 4.43־לו ,2006
.הנושי אל דבועה לש
 דעב העיגפ ימדל יאכז הדובעב עגפנש ,עבוק ימואלה חוטיבה קוחב 'ה קרפ
 העיגפה ימד םוכס תא ימואל חוטיבל דסומל ריזחהל דיבעמה לעשו ,תועובש 13
 ידכ .העיגפ ימדל יאכז אוה םדעבש םינושארה םימיה 9 דעב עגפנל דסומה םלישש
 ןיטקהלו הדובעה םוקמב תוחיטב לע הרימשל םידיבעמה לש םתוביוחמ תא ריבגהל
 חוטיבל דסומל ריזחהל דיבעמה לעש עובקל עצומ ,הז אשונב תירוביצה האצוהה תא
 עגפנה םדעבש םינושארה םימיה 21 דעב דסומה םלישש העיגפה ימד םוכס תא ימואל
.העיגפ ימדל יאכז
 עגפנ) תוכנ תגרד ול העבקנש ימל קנעמ םלושי ימואלה חוטיבה קוחב 'ה קרפ יפל
 עצומ דוע .םיזוחא 5־מ התוחפ הניא ךא ,םיזוחא 20־מ התוחפ איהש הביצי (הדובע
.םיזוחא 15־מ התוחפ הניא הביציה ותוכנ תגרדש ימל םלתשי קנעמהש ,עובקל
 43 לש ףקיהב תונוש תואלמג םלשל ימואל חוטיבל דסומה יופצ 2004 תנשב
 הנעמ םיקפסמ םניא תומייקה ןידה תוארוהב םימייקה םילכה .ךרעב ח"ש דראילימ
 הרבעהה  ימולשת  תכרעמ  תא  הערל  םילצנמש  ימ  םע  תודדומתהל  ויד  יביטקפא
 תויצקנסה  תניחבמ  טרפב  ,ולוכ  רוביצב  העיגפ  ךות  ,המרמב  תואלמג  םילבקמו
.םהילע תולטומה תוילכלכה
 םימיאתמה םיילכלכה םילכה תא ימואלה חוטיבה קוחב עובקל עצומ הלא תוביסנב
 ,תונותמ תוילכלכ תויצקנס וללכי ועבקייש םילכהש ,עצומ .וז העפות םע תודדומתהל
.םיאתמה ףקיהב שומיש ןהב השעייש חיטבהל ידכ
 ענמנ וא העטמ עדימ ימואל חוטיבל דסומל םדא רסמ םאש ,עובקל עצומ ןכ־ומכ
 העיבת תשגה הנתות ,הלמגל ותוכז לע עיפשהל ידכ וב שיש עדימ תריסממ ןיעדויב
 אל דוע לכ ח"ש 400 ךסב לופיט ימד םולשתב ימואל חוטיבל דסומל ודצמ תפסונ
 תרזוחה העיבתה םא .ןיינעב דסומה תטלחה לע ול עדונ ובש םויה ןמ םוי 90 ופלח
 הלמגל יאכז םדא ותוא היהי אל יזא ,הרומאה םימיה 90 תפוקת ףולח רחאל שגות
 רסמנ הילא רשקבש הלמגה תחפות הזכ הרקמבש ,עצומ דוע .םימי 90 םתוא דעב
.םיזוחא 25 לש רועישב ,יטנוולרה עדימה רסמנ אל וא ,העטמה עדימה
 לבקממ וא ,הלמג עבותמ ימואל חוטיבל דסומה שרד ובש הרקמבש ,עובקל עצומ
 תעיבק ךרוצל שורדהו ,וגישהל תורשפא ול שיש וא ,ודיב יוצמה עדימ רוסמל ,הלמג
 תושעל שרדנ ובש שדוחה רחאלש שדוחה םות דע תאז השע אל אוהו ,הלמגל תואכזה
 עבוק שדוח ותואמש הפוקתה דעב תיטנוולרה הלמגל יאכז םדא ותוא היהי אל ,תאז
.עדימה תא רסמ ובש שדוחה ינפל ףוכתבש שדוחה דעו
 ,הדובעה קוש לאיצנטופמ קלח םניא הסנכה תחטבה תואלמג ילבקמ םישישק
 םיבחרנ םייוניש ויהש תורמל ,תונורחאה םינשב םהיתואלמגב יוניש היה אל וז הביסמו
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 תרגסמב םהל תומלתשמה תואלמגה ותחפוה אלו ,הסנכה תחטבה תואלמג תכרעמב
.ימואלה חוטיבה תואלמג ותחפוה םהבש הקיקחה ינוקית
 ,םישישק םתוא לש םבצמ תא רפשל יוצר ,תאז רשפאמ ימואלה קשמה בצמש לככ
 עצומ ךכיפל .ילאיצוסה ןוחטיבה ךרעמ לע הזכ ךלהמל שיש תועפשהל בל םישב
 שדוחל ח"ש 170 לש םוכסב םהל תונתינה הסנכהה תחטבה תואלמג תא לידגהל
 ,שישק םג וידיחי ןיבש ,רחא יתחפשמ בכרהל – שדוחל ח"ש 230־ו ,דיחי שישקל –
 לוחת תעצומה האלעההש ,עצומ דוע .2005 רבמצד שדוחב םייתסיש גרודמ ךילהתב
 יפל םייולת וא םיראש תואבצק ילבקמל תומלתשמה הסנכה תחטבה תואלמג לע םג
.ימואלה חוטיבה קוח תוארוה
2005־ה"סשתה ,הבוח היסנפ קוח תעצה
 םולשבא ,(ל"דפמ) םולהי לואש ,(הדובע) דקונ תירוא תסנכה ירבח לש קוח תעצה
.(דוכיל) ןוזשריה םהרבאו (דחי־צרמ) ןליו
.ינויסנפ רדסה דבוע לכל היהי ויפלש ןורקיעה תא תעבוק קוחה תעצה
 וליא וצב ועבקי רצואה רשו הקוסעתהו היישעתה ,רחסמה רש ,קוחה תעצה יפ־לע
 ירדסהמ תוארוה םגו היסנפ רדסה םהל ןיאש םידבוע לע ולוחי היסנפ ירדסהמ תוארוה
 לכל היהי עבוקה דעומל דע ,ךכיפל .ועבקיש םיאנתב םידבוע יגוס לע ולוחיש היסנפ
 םירשה ועבקש רכש תרקת דע ורכש לשב ינויסנפ רדסה ולש הדובעה םכסהב דבוע
 ישיא הדובע םכסהב עובקה ינויסנפ רדסהש ,עבקנ דוע .םיפסכה תדעו רושיאב ,וצב
 תחפי אל ,יללכ וא דחוימ יצוביק םכסהב ןגועמ וניא רשאו ,דיבעמל דבועה ןיב
 הדובעה םכסהל דצ אוהש דבועה גוסמ םידבוע לע וצב לחוהש ינויסנפה רדסהה ןמ
.ישיאה
 הבוחהש ,וצב עובקל יאשר ,םיפסכה תדעו רושיאב ,רצואה רש ,תאז םע דחי
 וא ,עבקנש ליגל עיגה םרטש דבוע לע לוחת אל ינויסנפ רדסה דבוע לכל קינעהל
 לע קוחה תעצה לוחת אל ןכ־ומכ .עבקנש םוכס לע הלוע הניא ותסנכהש דבוע לע
 םלוא .תמדקומ השירפ ימולשת לע אל םגו ,תיביצקת היסנפ רדסה ול שיש דבוע
.דיבעמ לכ ןידכ הנידמה לע ולוחי קוחה תוארוה
 ןיבו ,דבוע לש ודיבעמ ידיב ןיב ,עבקייש ינויסנפה רדסהב ,קוחה תעצה יפ־לע
 תעיבקב ותעד לוקישב לבגוי אל דבועה ,וצב םירשה ועבקיש היסנפה ירדסה חוכמ
 ,עבקנ ןכ־ומכ .וזכ הלבגהל ףקות היהי אלו ,חטובי הבש הבצקל למגה תפוק תוהז
.ןובכיעמו דובעשמ ,לוקיעמ םייקנ ויהי הבצקל למג תפוקב ודקפויש םיפסכהש
 םויב לחה ,וידבוע לע ליחה אלו הז קוח תוארוה רפהש דיבעמ לע ליטהל עצומ
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 תוארוה יפ־לע וא ישיאה ,יצוביקה םכסהב שרדנל םאתהב ינויסנפ רדסה ,עבוקה
 .םישדוח 6 רסאמ הזכ דיבעמ לש וניד .םייפסכ םימוציעו םישנוע ,וצב ועבקנש םירשה
 ליטהל תכמסומ היהתש הדעו םיקי ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ,ןכ־מכ
.םייפסכ םימוציע
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